






































れていた。2000年の地方自治法改正後、地域戦略パートナーシップ（Local Strategic Partnership : LSP）
やコミュニティ戦略（Community Strategy）が導入された。この戦略の中で、地方自治体が優先的に取り
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